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Group
High Dose
Low Dose
Yu Quan Wan
Control
Number
10
12
11
10
before
after
before
after
before
after
before
after
GLU（mm01/L）
28.89±0.86
21.86 ±1.45**##
28.60±0.95
23.28±1.25*##
28.85±1.02
22.62±1.18*#
28.76±1.05
28.60±1.69
TG (mm01/L)
0.34±0.06
0.09±0.04**##
0.29±0.02
0.15±0.07**##
0.35±0.01
0.34±0.08**#
0.32±0.07
0.32±0.04
Table 5 Glucose(GLU) and triglyceride changes (TG)（mean ± SD）
*P＜0.05, **P＜0.01, compared to pretreatment levels. #P＜0.05, ##P＜0.01, compared to the control.
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